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El ilustre hombre públ ico ha de-
jado de pertenecer al Gobierno. ¿Y 
en qué circunstancias? En las que 
quizá no se haya dado otro caso tan 
favorable para un consejero de la 
Corona. Ha tiempo que el insigne 
m a l a g u e ñ o mostraba a sus ín t imos , 
deseos de abandonar la cartera. Su 
amor al trabajo ju r íd ico , y su exce-
siva modestia, a t r a í an l e poderosa-
mente hacia su bufete, en el que 
tantas glorias conquistara. De ello 
estaba apercibido el Sr. Dato y de-
m á s compañe ros del Gabinete; pero, 
como los talentos de Be rgamín , no 
son fáci lmente sustituibles, y así lo 
c o m p r e n d í a el Gobierno, tenía éste 
el propósito de oponerse a los planes 
del Ministro de Ins t rucción públ ica , 
y así lo venía practicando. 
Mas, las cosas han venido de tal 
modo bien para el Sr. Bergamín , 
aunque no así para el Gabinete n i 
a ú n para el partido liberal-conser-
vador, que aquellos afanes se han 
visto por completo favorecidos, pero 
dejando el Minis t ro dimisionario, 
una estela luminosa en la hermosa 
senda únic"á a seguir por la Patria 
si ha de resurgir y hacerse digna de 
sí misma. El fomento de la cul tura, 
y como elemento esencial de ello, la 
dignificación del maes t ro , rodeándole 
de prestigios, dándole medios deco-
rosos de vida y exigiéndole a la par 
dotes especiales, constituye el nervio 
de la b r i l l an t í s ima labor del gran 
hombre, que es hoy objeto de la 
a d m i r a c i ó n de España entera, y 
especialmente del intelectualismo. 
El presupuesto ofrecido al Parla-
mento por el Sr. Be rgamín , para el 
a ñ o de i g iS , significa t í^avance más 
gigantesco que se ha ciado en el 
camino de la redención de nuestro 
desgraciado país. Bien lo evidencia 
la acogida que ha merecido, pues 
hasta los más adversarios políticos, 
r índen le homenaje de admi rac ión y 
s impat ía , aunque hayan salvedades 
relativas a los gastos que suponen 
las reformas. 
Ha habido un hombre, sin embar-
go, un español , (quizás valiera m á s 
que no lo fuera), que ha querido 
valerse an t ipa t r ió t i camen te de la 
s i tuación difícil en que los asuntos 
internacionales tienen colocada a 
España y su.Gobierno, para vengar-
se del Ministro de Ins t rucción P ú -
blica, ya que este fué quien tomó la 
iniciativa grandiosa, de oponerse a 
que E s p a ñ a acudiera a la guerra, 
que era la bastarda aspiración del 
Conde de Romanones, persiguiendo 
con ello, fines que son del dominio 
públ ico, a trueque de la ruina de 
E s p a ñ a , de la sangre generosa de sus 
soldados, y de la muerte y desola-
ción en millares de hogares. Y ya 
que no pudo ese funesto hombre pú-
blico, autor del desastre a d m i n i s t r á ^ 
tivo que ha sufrido la Nación duran-
te,estos ú l t imos años , herir a Espa-
ña de aquella manera, la maltrata 
ahora, provocando una crisis por la 
cual priva al pais del concurso de 
uno de sus más eminentes hombres. 
Pero, si bien es cierto que Roma-
nones ha logrado "vengarse, a su ma-
nera, del Sr. Bergamín , no ha sido 
en d a ñ o de éste, sino de E s p a ñ a . El 
insigne Bergamín vale más hoy ante 
el pueblo español que antes. Su figu-
ra se ha engrandecido con el acto 
realizado en pleno Parlamento. Y en 
cambio, la del averiado Conde, ha 
quedado en el bajo nivel que sus i n -
sanos apetitos, sus ambiciones insa-




A disfrutar las vacaciones de Pascua, los 
estudiantes D . León Checa Palma, D . Car-
los Lería Baxter y D.Antonio Gómez Casco. 
De Lucena, la Srta. Concepción Almendro. 
De Málaga, D. Antonio de Luna Rodr í -
guez. 
De Madrid, el Oficial de Aduanas D . José 
Blazquez Bores. 
Se han ido, 
A Madrid, D . Manuel Ramírez y señora: 
D. Manuel H a z a ñ a s y señora; D . Francisco 
Astorga Sánchez-Lafuente y D, José Vergara 
Mistrot. 
A Sevilla, D . J o s é Avilés-Casco. 
A Barcelona, D. Claudio Gutiérrez, 
Natalicio. 
El día 2 del actual, dio a luz felizmente 
una preciosa nina, la Sra. D,a Dolores del 
Pino Navarro, esposa de nuestro querido 
amigo D. Enrique López Sánchez. Nuestra 
enhorabuena. 
Fallecimientos. 
El dia 6 del actual, falleció la señora doña 
Adriana Fernández Cañizares , esposa de 
nuestro querido amigo el Teniente Coronel 
D. Silverio González . 
También , y después de una larga enfer-
medad, dejó de existir en !a madrugada del 
dia Q del corriente, el Capi tán de Infantería 
D. Benito Mingorance Jiménez. 
Hoy ha fallecido víctima de penosa enfer-
medad, D . Antonio Marín Yébenes , maestro 
de Instrucción primaria que fué durante mu-
chos años en esta Ciudad, y padre de nues-
tros estimados amigos D . Rafael y D . Do-
mingo Marín de la Monja. 
Reciban las respectivas familias, el testi-
monio de nuestro más sincero pesar. 
Enfermos. 
Se encuentra algo delicada de salud, la 
esposa de nuestro particular amigo, el capi-
tán de Infantería D. Francisco Astorga. 
También se halla enferma la distinguida 
Sra. D. Purificación Jiménez, de Cámara . 
Así mismo se encuentra delicado aunque 
por fortuna, no de gravedad, el respetable 
cura Pár roco de S. Pedro, D. Salvador Fer-
nández . 
Igualmente se halla enfermo un niño de 
corta edad, hijo de nuestro distinguido ami -
go D. José Rojas Arreses-Rojas. 
Deseárnosles pronta mejoría. 
O p e r a c i ó n notable. 
Por el reputado médico granadino D, Vic-
tor Escribano, le ha sido práct icada una difi-
cilísima y arriesgada operac ión , a nuestro 
respetable amigo el digno Registrador de la 
Propiedad de esta Ciudad don Juan García 
Valdecasas. Según nos informan, el estado 
del operado es muy satisfactorio, de lo cual 
nos congratulamos, deseándo le a la vez un 
pronto restablecimiento. 
Mejor ía . 
Ha experimentado una franca mejoría en 
su dolencia, la respetable Sra. d o ñ a Dolores 
Aguirre . 
Así mismo se encuentran muy aliviados 
en sus respectivas dolencias, nuestros quer i -
dos amigos don Gaspar Castilla Rosas, y 
don Francisco de Paula Robledo Carrasquilla 
Sinceramente nos alegramos y deseamos 
cont inúe hasta verles restablecidos. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Da comienzo la del viernes, a las ocho 
de la noche, La preside el Sr. León Motta, y 
asisten los Sres, Casco García, J iménez Ro-
bles, García Gálvez, Ramos Gaitero, Rosales 
Salguero, Cabrera España , Paché de los 
Ríos, Palomo Vallejos, Ramos Herrero, A l v a -
rez Luque, y Rojas Pareja, (D . A.) 
Leida y aprobada el acta de la sesión an-
terior, comienzan los 
Ruegos y preguntas. 
El Sr, García Gálvez, ruega a la presiden-
cia, que dé las órdenes oportunas, a fin de 
que los automóviles , circulen por la pobla-
ción, a una marcha moderada, pues hay 
uno, cuyo conductor hace alarde de su 
pericia, entrando por las calles, a marcha exa-
gerada, y dirigiendo el auto hacia las perso-
nas y animales que encuentra al paso, para 
demostrar su habilidad apar tándose al llegar 
a ellos. 
El Sr. León Motta, ruega al Sr. García Gal-
vez", que indique el nombre del propietario 
del automóvil , a que se refiere principalmen-
te su denun ia. 
El Si . León • Motta, ofrece requerir a! se-
ñor Blázquez, -para que amoneste a su chauf-
f eu r , a fin de lograr que en lo sucesivo mo-
dere la mareha. 
Intervienen los Sres, Ramos Herrero, J i -
ménez Robles, en el mismo sentido que el se-
ñor García Calvez. 
El Sr. León Motta, afirma que tiene dadas 
las órdenes que el Sr. Ramos interesa, y que 
excitará el celo d é l a policía, para que haga 
cumplirlas. Como tiene organizada la policía 
por distritos^frece, que cuando sepa que en 
alguno no se cumplen sus órdenes , ocurran o 
nó desgracias por ello, dejará cesante al guar-
dia que tenga a su cargo el distrito. 
El Sr. Rosales, afirma que D. Carlos Bláz-
quez, tiene dadas órdenes al chauffeur, para 
que lleve siempre el auto a marcha modera-
da, no pudiendo dicho Sr. evitar que cuando 
él no va en el automóvil incumpla su con-
ductor las órdenes que !e tiene dadas. 
El Sr. Ramos Herrero, hace ver al Sr. Ro-
sales, que en las faltas de los sirvientes, tie-
nen responsabilidad también sus amos, y es-
tima que el Sr. Blázquez, debe despedir a su 
chauffeur, si nó cumple sus ó rdenes . 
El Sr. León Motta, insiste en que llamará 
la atención del Sr. Blázquez, y en último tér-
mino que se impondrá al chauf feur el co-
rrectivo necesario; y tras breves frases de los 
Sres. Palomo y Paché, repite que tiene ya da-
das órdenes de carácter general, y que por 
eso ha querido saber el nombre del que no 
las cumplía. Insiste en que adoptará enérgi 
cas medidas. 
El Sr. Rosales, pide se repare !a arquilla 
de la esquina de la calle Ovelar y Cid, pues 
tiene numerosas filtraciones. 
El Sr. León Motta, ofrece atender al rue-
go del Sr. Rosales. 
Orden del d ía . 
Se dá lectura a R. O. aprobando la per-
muta convenida por los contadores de fon-
dos municipales de Linares y Antequera. 
El Sr. León Motta, propone que acuerde 
el Ayuntamiento quedar enterado, y que se 
dé posesión at nuevo Contador, Sr. Ortíz Pa-
dilla en cuanto se presente. Así se acuerda. 
Se toman varios acuerdos que por falta de 
de espacio omitimos, dado su escaso interés . 
El Sr. León Mota, dice que la empresa 
eléctrica, «Carreira e Hijos», ha estimado ina-
ceptable el sitio que le indicó para la instala-
ción de un transformador, y propone que se 
le conceda permiso para colocarlo en un 
kiosco en la esquina de calle Merecillas a la 
Alameda. Ha ofrecido que^ dicho kiosco será 
artístico, para que lejos de perjudicar al or-
nato, sirva de adorno en aquel sitio. 
AI Sr. Qabrera España, parece el sitio 
adecuado. 
El Sr. Paché , pregunta quién hade cos-
tear los gastos de traslado de la fuente que 
hay en dicha esquina. 
EISr. León Motta, dice que los s e ñ o -
res Carreira. 
El Sr. J iménez propone se interese del se-
ñor Carreira, que establezca una luz en el si-
tio donde quiere instalar el transformador, 
pues se encuentra completamente a obscuras. 
El Sr. Ramos Herrero, pide se presente 
antes proyecto del kiosco 
El Sr. Rojas Pareja, asegura que el ruido 
del transformador, ha de molestar a los veci-
nos. 
El Sr. Palomo se opone a que se haga la 
concesión, asegurando q^e por bonito que 
sea el kiosco, siempre ha de perjudicar al or-
nato, y habrá peligro para el tránsito por la 
vía pública. Se muestra absolutamente contra-
rio a que se den a esas empresas, facilidades 
de ningún género , y dice que pues se trata de 
una compañía poderosa, que compre lina ca-
sa para establecer el transform'idor.Censura a 
las empresas de luz eléctrica, calificando las 
redes que tienen establecidas aquí , de detes-
tables, arremetiendo contra los postes, casti-
llejos, etc. etc. y termina asegurando, que el 
día menos pensado, una empresa de electri-
cidad, va a pedir que se le autorice para co-
locar un transformador en el salón de sesio-
nes. 
El Sr. Rosales hace ver que la. petición de 
que se trata no constituye ninguna exigencia 
de esa empresa, pues se limita a pedir que 
se le conceda permiso para instalar un kiosco, 
y que en todas partes se hacen esta clase de 
concesiones, pues en ello no existe perjui-
cio alguno. Además estima improcedente 
que el Ayuntamiento adopte la actitud que 
pretende el Sr. Palomo con una empresa a la 
que se deben muchos miles de pesetas, y 
que todavía no ha exigido que se le paguen, 
en la forma que tiene derecho a emplear. 
El Sr. Palomo insiste en que aunque se 
deban esos miles de pesetas a la Sociedad 
Carreira no se debe dar la licencia que pide, 
porque el kiosco por bonito que sea siempre 
ha de perjudicar a! ornato. 
El Sr. León Motta, asegura que el ruido 
del transformador no ha de producir molestia 
alguna porque el kiosco tendrá los muros del 
grueso necesario para que no se comunique 
al exterior ningún ruido. En el sitio que se 
proyecta instalar, no estorba a nadie, y pro-
pone a los Sres. Ramos Herrero y Jiménez 
Robles para estudiar el modelo de kiosco que 
presenten los señores Carreira y se acuerda, 
en definitiva acceder a la solicitud, y a las 
indicaciones del presidente. 
Se levanta la sesión. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
para un expioi 
Querido Pepe: 
El hombre está compuesto de alma y cuer-
po, no digo cuerpo y alma, porque eso sería 
anteponer la cola a la cabeza ya que el cuer-
po es manifestación externa del alma; prueba 
de ello es el quedar impresos en el rostro es-
tigmas del vicio. 
Debemos, pues, cuidar de los dos, según 
nos han enseñado siempre; pero no e spasmó-
dicamente como se hace ahora, sino con mé-
todo científico, raciona!, práctico y moral. 
Tienes que fijarte en que hay dos clases 
de higiene: la del cuerpo y la del alma. 
La higiene del cuerpo aconseja que nos 
aprovechemos juiciosamente del sol, fuente 
de toda vida física; del aire, que es el ele-
mento más esencia! de nuestra existencia, 
así como del agua, indispensable para !a d i -
gestión y limpieza de los órganos internos y 
externos; y finalmente, del movimiento en 
forma ordenada y racional. 
Todo es armonía en e! Universo; si bajo 
el dominio de la mente logramos armonizar 
nuestros órganos , tendremos paz y salud. 
El corazón es en nuestro cuerpo lo que el 
sol en el sistema planetario; de allí irradia y 
se difunde la vida por todos los órganos, 
como de un motor sale la fuerza que dá mo-
vimiento a una máquina. Para limpiar la san-
gre, tenemos los pulmones, como fuelles que 
se dilatan y contraen alternativamente, ab-
sorbiendo el oxigeno necesario a la vida y 
exhalando el ácido carbónico o sea las esco-
rias y venenos, que, si no se eliminaran, se-
rían causa de enfermedad o muerte. 
En pocas palabras te lo explico, por que 
no puedo extenderme; pero bastarán para ha-
certe comprender la importancia que tiene el 
respirar bien. Si respiramos mal, como haces 
tú y hacemos la mayoría, no se efectúa la 
limpieza completa de la sangre, que no pue-
de transformarse de venosa en arterial que 
lleva !a vida a todas las partes del organismo, 
mientras que la venosa vuelve al corazón 
sucia para que los pulmones la limpien con 
el oxígeno que tomarnos del aire. Si no res-
piramos completamente es imposible tener 
buena salud, y aunque la tengamos por un 
cierto número de años, llegará dia en que nos 
encontremos enfermos sin saber cómo. 
Por estas razones los higienistas recomien-
dan muy especialmente la gimnasia respira-
toria, o sea el aprender a llenar y vaciar por 
completo los pulmones por medio de ejerci-
cios adecuados. Esto se aprende a fuerza de 
constancia, hasta respirar perfectamente sin 
darse cuenta. No te puedo dar aqui las reglas, 
que encontrarás en muchos trataditos de gim-
nasia; solo te diré que debes respirar rítmica-
mente, o sea emplear los mismos segundos 
en inhalar, en aspirar el aire, y otros en ex -
halar, estando con el cuerpo erguido, como 
se ha de tener siempre, estés de pié o senta-
do, andando o en reposo, con la espalda de-
recha, la cabeza alta y los hombros bajos y 
hacia atrás, respirarás mejor. 
Al mismo tiempo, aconseja la higiene el 
uso cotidiano de la gimnasia sueca, o sea sin 
aparatos; pocos ejercicios practicados con 
asiduidad tres veces al dia, al levantarse, 
antes de comer y antes de cenar, durante 
unos minutos, basta para transformar por 
completo a una persona. 
Escucha lo que dice Gebbartd sobre el 
particular. *E1 sentimiento de la superiori-
dad que acompaña a la destreza y a la agili-
dad se acrecientan; la seguridad aumenta, 
así como la alegría, la frescura y la elastici-
dad del espíritu. Entonces ya no se desvane-
cen los pensamientos, ya no hay confusiones 
ni pesadez, ni descorazonamiento, ni humor 
sombrío, ni penas». 
No puedo añadir más a esas palabras; 
solo diré que la pereza es hermana de la 
muerte, que el movimiento inarmónico y sin 
ritmo es la muerte, la descomposición de una 
vida superior en infinitas vidas por si.mismo, 
y por lo tanto, no puede morir. 
Así como te he dicho que no sabemos 
respirar, te diré que no sabemos comer; co-
memos de todo porque sí, cuando nos pare-
ce, por capricho, sin gana, sin regla alguna: 
¿que extraño es que padezcamos del es tó -
mago? 
No hemos de comer demasiado y es pre-
ciso mascar perfectamente, fijándonos mucho 
en ello, pues, de lo contrario, el es tómago 
tiene que hacer un gran trabajo, que lo de-
bilita, y la comida no se asimila. Lo que nos 
aprovecha es lo que se asimila, no lo que co-
memos. 
El buen padre Kneihp. del cual tanto se 
burlaron los médicos y que había tratado y 
curado a más enfermos él solo, que un regi-
miento de médicos, daba sobre esto excelen-
tes consejos, que ahora veo reproducidos por 
los más modernos higienistas. El había pros-
crito de su sanatorio de Worisgofen la carne; 
que ahora aconsejan tomar con mucha par-
quedad y suprimirla en la cena; comer pan 
moreno o sea con salvado, que se ha hecho 
de moda, y mascar bien, sin beber líquido 
alguno durante la comida. Cuando la diges-
tión está hecha, o sea a las tres horas, acon-
l seja beber bastante agua, pero no a grandes 
i tragos, sino poco a poco: y añade Leroy Be-
sier: <A cada sorbo pensad: Eso me aylidará 
la digestión.* Exactamente dicen los moder-
nos higienistas. 
ATTILIO BRUSCHETTI 
(De E l Escolar, de Málaga) 
Los Ayuntamien tos es tán obligados a 
sacar a subasta lodos los servicios que ha-
y a n de p r o d u c i r gasto o ingreso superior 
a dos m i l pesetas. A s i lo dispone la ins t ruc-
ción de 24 de Enero d e l g o S . 
¿ V e Patria Chica como pa ra ser cr i t ico 
en materias de <*Adminisiración es necesa-
r i o comentar p o r conocer la l eg i s l ac ión 
del ramo? ¡ P o r OÍOS planchas nó..\ 
L a C a r r e r P o r v e n i r 
DE S O C I E D A D 
CAPÍTULO DE BODAS 
El dia 8 del ac túa l , en la Iglesia de los Reme-
dios, se llevó a efecto la boda de la bellisima y 
gentil Srta. Lola Moreno Checa, con el joven y dis-
tinguido abogado, D. Manuel Ramírez Jiménez. 
A las tres y media de ia tarde, estaba comple-
tamente lleno de curiosos, el magniíico templo de 
Ntra . Señora d é l o s Remedios, cuyo altar mayor 
había sido a r t í s t i camen te adornado, con tan buen 
gusto, que seria una injusticia, omit i r nuestra fe-
l ici tación por ello, a nuestro querido compañero 
de redacción, el Presb í te ro D. Luis Lara Vilchez. 
Poco antes de las cuatro de la tarde, hora se-
ña lada para la ceremonia, era tal la ag lomerac ión 
en-Ja calle de Estepa, que hac ía difícil el t ráns i to 
de los carruajes que a esa hora comenzaban a lle-
gar, conduciendo a los invitados al acto. Tal 
gent ío evidenciaba la admirac ión que la belle-
za de la novia inspira en Antequera, y las mereci-
das s impa t í a s de que gozan las familias de los 
contrayentes. 
A las cuatro menos cuarto, y en el au tomóvi l 
de los Sres. Carreira, llegó el novio acompañado 
de sus testigos. Vest ía traje de levita. 
A las cuatro menos cinco, se detuvo ante la 
puerta de los Remedios, el tandean de la Sra. v iu -
da de Moreno. En é! llegaron la novia acompañada 
de los padrinos que eran su abuela paterna y don 
Juan Manuel Ramírez Orellr-na, padre del novio. 
Inmediatamente acudieron a recibirlos, el no-
vio y los testigos. 
A l descender del carruaje la Srta. de Moreno, 
intensa palidez cubr ía su semblante, que por bello, 
causar ía envidia a la Venus de Guido. Vest ía riquí-
simo traje blanco adornado con azahar. Tocaba su 
cabeza con el velo de desposada, y a d o r n á b a l a con 
una diadema de las mismas flores. Ceñía a su cue-
llo , un valioso hi lo de perlas, que oscurecía el al-
bor de su garganta. Los pendientes, eran dos ricas 
perlas. 
Del brazo del padrino, se dir igió la novia al 
altar mayor, seguida de dos pajecillos, María y En-
riqueta Moreno Luna, que sos ten ían la larga cola 
del vestido de la contrayentf!. Seguían les la madr i -
na, del brazo del novio, y los testigos e invitados. 
L a mul t i tud que se agolpaba en el templo, al 
apartarse respetuosa para dejar paso a la bri l lante 
comitiva, se deshac ía en loas a la belleza y distin-
ción déla novia, oyéndose respecto del novio, me-
recidas alabanzas, en tanto que el ó rgano dejaba 
oirlosacordes de una marcha nupcial. 
Ofició en la ceremonia, el virtuoso Sacerdote, 
D. José Rodríguez Campo auxiliado por nuestro sa-
bio Vicario, Sr. Bell ido, y el Sr. Lara Vichez, ac-
tuando de testigos, los Sres. D. José Carreira Jimé-
nez, D. Miguel Angel Urqu ía , D. Je rón imo Jiménez 
Vida y D. Antonio Arenas Sánchez del Río , por 
parte del novio, s iéndolo por la de la novia, don 
' León Sarrailler Dromcens, D. Juan Blázquez Pare-
ja , D. Luis Moreno Pareja y D. José Moreno Ramí-
rez. . 
Terminado el solemne acto, salió la comitiva 
de la Iglesia, precedidos del nuevo matrimonio, 
t r a s l adándose al domicil io de D.a Ana Fe rnández 
de Rodas.donde fueron]expléndidamente obsequia-
dos los invitados, entre los que recordamos a las 
Sras. D.aCarmen Ortega, viuda de Moreno; doña 
María Luna, de Moreno; D,a Pilar Pareja, de More-
no; D.a E ü s a Palma, de Checa; 0.a Carmen Vida, 
de Jiménez; D.a Carmen López de Sorzano; doña 
Clotilde Ramírez , de J iménez Páez; D.a Jesús Man-
zanares, de Bores; y D.a Ana Ortega. 
Srtas. de Jiménez Palma, (Carmen, María y 
Preparación rápida por Correo 
\ y sin que el a lumno salga de su casa n i haya de abandonar / 
\ su empleo n i sus m á s perentorias ocupaciones f 
I PARA LA NUEVA. CARRERA DE í 
SECRETARIOS M U N I C I P A L E S ¡S 
12.000 PTAS. 1 Secretar ios de A y u n t a m i e n t o con nueva escala de sueldos hasta 
Ifll/FMFQ 91111 PARRFRA n0 ^ESPRECÍEIS ,a oportunidad que se os presenta 
JUVLII ILO olíil uHnnLnH Con la organización de esta nueva carrera, la de 
más porvenir y la más fácil de estudiar sin salir de casa ni hacer grandes gastos. 
En b reve c o n v o c a t o r i a pa r a e x á m e n e s . 
Más detalles: A C A D E M I A SOLER Castel lón 
Paz); Checa Palma, (María); Palma Chacón, (Car-
men y Teresa); Blázquez Pareja, (Pura y María); 
J iménez Vida, (Carmen, Lola y Pilar); LópezLópez 
{Marina y Elisa.) 
Sres. Moreno F e r n á n d e z de Roda; {D. Luis y 
D. Carlos); Moreno Checa, (D. Fernando, D . Jeró-
nimo y D. José M.a); Moreno Pareja, (D. Luis y don 
José); Moreno Ramírez de Orellanaf(D. José); Mo-
reno Ortega, (D. Agus t ín y D. Fernando); R a m í r e z 
de Orellana, (D. Juan M.) J iménez Pau, (D. Nico-
lás); Ortega M. de Toro, (D. Francisco); Lara V i l -
chez, (D. Luis); Ginés, (D. Diego); J iménez, (D. Juan 
Antonio); Sorzano, (D. Esteban); Bores, (D. Vicen-
te); Chacón Aguirre, (D. Juan); Carreira Ramírez , 
(D. José) ; Manzanares, (D. Justo); Checa Guerrero^ 
(D. Francisco); Espejo,-D. Francisco "i; Urquía , (don 
Miguel Angei); Rosales Salguero, (D. José, D. Ma-
nuel y [>. Agust ín) ; Blázquez Pareja, (D. Juan y 
D. Agust ín); Muñoz Checa. (D. Salvador); Espejo 
(D. Francisco, D. Marcelino y D. Nicolás); Porras, 
(D. Francisco); González Guerrero, (D. Agus t ín ) ; 
Jiménez Vida, (D. Rafael, D. Je rón imo, y D. Juan); 
Checa Palma, (D. Antonio); de la Cámara J iménez, 
(D. José); y Manzanares Sorzano, (D. Ignacio). 
Hicieron los honores de la casa, las Sras. do-
ña Ana Fe rnández de Rodas, viuda de Moreno, y 
D.ñ Ana M,a Moreno de Vil lá l tá . 
En el exprés de las siete, marchó la dist ingui-
da pareja con dirección a Madrid y otras capitales. 
A las innumerables felicitaciones recibidas, se 
asocia HERALDO DÉ ANTEQUERA, que a la vez hace 
fervientes votos por que la luna de miel sea eterna. 
* 
* * 
El d ía diez del corriente, a las cinco y media 
d é l a tarde, tuvo lugar el enlace matrimonialde la 
bella y distinguida señor i ta Feliciana Cuadra Bláz-
quez, con nuestro querido amigo, bizarro capi tán 
de Infanter ía , D. Manuel de Hazañas González. 
L a boda se efectuó én el domicil io de la novia, 
ce lebrándose el acto, en familia, a cáusa del luto 
que llevan los Sres. de Cuadra. 
Dió, la bendición nupcial a los contrayentes, 
el virtuoso Vicario D. Rafael Bellido Carrasquilla' 
a p a d r i n á n d o l o s , la Sra. D.a Ana María Blázquez 
Vda. de Cuadra, madre de la novia; y el padre del 
novio, nuestro muy querido amigo D. Manuel de 
Hazañas , coronel retirado de la Guardia Civi l . Ac-
tuaron de testigos por parte de la novia, O. Rafael 
de Talavera Delgado, D. Fernando de la Cámara 
González; y D. Justo Manzanares Sorzano; y por la 
del novio, D. Miguel Jiménez Robles, D. José Acedo 
Olmedo y nuestro compañero Ruiz Ortega. 
En el rápido de las siete y diez, salió el nuevo 
matrimonio para Córdoba y Madr id . 
Conste nuestra felicitación y nuestro deseo, 
de que la felicidad acompañe siempre a los nuevos 
esposos. 
* * 
A las anteriores, le ha seguido en turno, la ve-
rificada el Viernes once del corriente en la Iglesia 
del Carmen. 
Fueron los contrayentes, D. Alfonso Chacón y 
Herrera, p r imogéni to de los Marqueses de Zela v 
la distinguida y bella Srta. AntorUa Rojas Giro-
nella. El acto tuvo lugar a las nueve y media de la 
noche, ante la Imagen de Ntra. Señora de la Sole-
dad, que se venera en dicha Iglesia, dándo le la 
bendición el Teniente Cura D. Ramón Dónate 
Apadrinaron el enlace, D. Juan de Rojas Bur-
gos, padre de la novia, y la Excma. Sra. D * Dolo-
res Herrera, Marquesa de Zela, madre del novio 
De testigos actuaron D. Francisco Javier Miranda 
i)ominguez,D. Miguel Herí ero Sánchez y D Manuel 
Leal Saavedra. 
A pesar db que la boda se ha efectuado con el 
menor aparato posible, debido al luto que lleva la 
familia de la desposada, concurrieron buen n ú m e -
ro de invitados que fueron obsequiados expléndi-
dan íen te . r 
Deseamos a los nuevos esposos, muchas felici-
dades y eterna luna de miel . 
Más beneficioso que nunca resulta actual-
mente el suscribirse en la importante Sociedad 
de seguros mutuos sobre la Vida 
La mutuelle de France et des Colonies, 
inscrita en España y funcionando bajo la 
a Comisaría de Seguros; 
1. a Por que hal lándonos a fines de año , 
el plazo de liquidación de las nuevas pólizas 
adelantan una anualidad. 
2. a Por que las inversiones dei capital 
de las Asociaciones que, por prescripción de 
la Ley, se verifican anualmente en valores 
del Estado español , pueden realizarse en 
ventajosísimas condiciones, dadas las cot i -
zaciones favorables que circunstancialmente 
rigen los mercados. 
Únanse a esto las garantías y seguridades 
que dicha entidad ofrece a sus Asociados, 
demostradas práct icamente en sus largos años 
dé existencia, y podremos afirmar que la 
mejor inversión para e l ahorro en las actua-
les circunstancias, es suscribir una póliza de 
LA MUTUELLE DE FRANGE ET DES COLONIES. 
Con ia extrema facilidad concedida a los 
suscriptores de verificar sus entregas desde 
6 y hasta desde 3 pesetas al mes, los Asocia-
dos llegan a constituir un capital que Ies 
permita crear un D O T E para sus hijos, una 
RENTA para la vejez o una HERENCIA para 
la familia. 
P ídanse informes a la Delegación 
general, Plaza del Teatro 3, Barcelona o a 
D. Justo Manzanares Sorzano, Muñoz He-
rrera 12, Antequera. 
L a d i c h a y la d e s d i c h a 
en la I n o c e n c i a . 





Es un día de alegría . . . . . 
Su papa le ha comprado un gran m u ñ e c o 
que en un escaparate se exhibía , 
a cambio de la plata del chaleco, 
y al llegar a la casa 
nuestro héroe de tres a cuatro Abriles 
todo el dia se lo pasa 
asaz entretenido, 
adoptando al bebé posturas miles, 
qui tándole y poniéndole el vestido; 
y uíi gatillo p e q u e ñ o 
de la raza de Angola, 
digno competidor de lo r isueño, 
al ver tan jugue tón al rapazuelo, 
al mover a c o m p á s su negra cola, 
en su cuello, en gatuna cabriola 
sonaba azul collar de terciopelo. 
I I . 
Llegó un dia de tristeza 
El gato en una hazaña matutina, 
burlando de su amo la pereza, 
mos t rándose imprudente 
subióse a la vitrina 
j ugó con el m u ñ e d o y de repente 
éste cayó al pavés de la cocina,.... 
y como al despertar su infantil d u e ñ o 
lo encontró hecho pedazos, 
viendo así en realidad un triste sueño 
en que finó el muñeco entre sus brazos, 
sollozó, y como al niño 
le amaba su papá con gran cariño 
p ronunc ió éste sentencia, que aún escucho. 
de dar muerte al ingrato: 
pues si su ojo derecho quer ía al gato, 
también quería al muñeco , mucho, mucho. 
III . 
Pequeñi tos lectores: 
sabré is que de tristeza, dulcemente 
murió el niño al morir sus dos amores... 
¿cual de los tres, decidme, chicas flores, 
fué a vuestro parecer más inocente? 
RITA QODELBE 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
SOBRE LA NECESIDAD DE LA 
CONVERSIÓN Y DE LA PENITENCIA 
Después del elogio que hizo Jesucristo de 
S, Juan Bautista, cuando dijo que no había 
hombre mayor entre los nacidos: í n l e r natos 
mu l i e rum non su r r ex i t fnajor Joanne Bap-
l i s i a : yo creo que para manifestar el mérito 
del Santo Precursor no se puede decir cosa 
más grande, más gloriosa ni más magnifica 
que esta respuesta que dió a los diputados de 
los judíos para humillarse: Ego vox claman-
tis i n de serlo. Dice que no es más que una 
débil voz; un sonido que no tiene, propiamen-
te hablando, nada de sustancia; y un mero 
pregonero que dice a voces a los hombres, 
que hagan penitencia; no obstante, podemos 
decir, en cierto sentido con un padre de la 
Iglesia, (San Agustín, sermón 288) que nada 
es más glorioso para é l ,que la denominación: 
E g o vox. Efectivamente, él, es una voz: to-
do es voz en él, todo habla, todo grita en 
S. Juan. Su desierto clama contra la extraña 
disipación en que, infinitos, pasan miserable-
mente la vida. Su silencio es un grito pene-
trante que condena ese flujo de palabras, o r i -
gen de una infinidad de desastres en la ma-
yor parte de los hombres. 
Sus ayunos continuos, son un grito y una 
invectiva contra sus excesos, sus mesas sun-
tuosas y su glotonería. La piel de camello de 
que está vestido, es un grito que se levanta 
contra el lujo y la delicadeza de los que en-
tregados a los placeres, no niegan nada a su 
carne n í a sus pasiones. Por consiguiente, su 
cuidado y aplicación a darse a Dios, es un 
grito que debe despertarnos del sueño y o lv i -
do de nuestra salvación en que vivimos casi 
todos. 
¡Oh! ¡que excelente predicador! ¡Que ad-
mirable voz la de S.Juan! ¡Que apreciable se-
ría que la mayor parte de los cristianos fué -
ramos eco fiel de esta voz que clama en el 
desierto, y que teniendo una vida humilde y 
mortificada,estuviéramos en estado de exhor-
tar como él, a preparar los caminos del Se-
ñor con penitencias, pract icándolo nosotros 
mismos, y supliendo con nuestros ejemplos, 
lo que falte a nuestras palabras.! Pero si no 
podemos llegar tan allá, no crean por eso los 
demás , que los defectos d é l o s unos, dispen-
san a los otros de las obligaciones que tie-
nen; pues dejando a un lado los ejemplos, de-
bemos determinarnos a hacer penitencia, por 
las mismas razones con que este justo estre-
chaba a los judíos , para que la hiciesen. 
Nosotros hemos irritado al Señor, igualmente 
que ellos, y no nos resta otro remedio para 
aplacar su ' ira, que el hacer penitencia. Esto 
no es un consejo de perfección, sino un pre-
cepto absoluto. Eaciie ergo f r u c t u s dignos 
penilenlie. Es un bautismo que debemos re-
cibir, No es menos necesaria la penitencia 
para expiar los pecados de los adultos, que 
el bautismo para borrar el pecado original en 
los párvulos. 
L . L . V . 
Jubileo de las 49 horas 
para la p r ó x i m a semana. 
PARRÓQUIA DE S. SEBASTIAN 
Día 14—Hermandad del Stmo. Sacramento. 
15— Sres. Beneficiados. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
16— D.a Catalina Drumcens, por sus d i -
funtos. 
17, 18 y 19—D. Manuel Perea Muñoz 
y su señora doña Juüa, por 
sus padres y hermanos. 
20~Doña Teresa Rores, por su osposo; 
y su hermano por su madre. 
T é m p o r a s : Ayuno, los dias 16, 18 y 19. 
A C C I O N P E D A G Ó G I C A 
La fuerza misteriosa que levantó de su 
postración a un imperio corrompido e inmo-
ral que corroído por sus vicios, se desmoro-
naba amenazando arrastrar en su caída, al 
conglomerado de naciones que pugnaban por 
su libertad; la que un día como titán po-
deroso, alzó sobre un grandioso pedestal, a la 
nación prusiana, que llevando el estandarte 
de la civilización rompiera las cadenas que 
la tenían condenada, para extender su cien-
cía por el mundo, que admirado de su poten-
cia científica^ había de agredecer el gigantes-
co esfuerzo de luchar contra esa falanje de 
naciones, que podrán aplastar materialmente 
a la culta, a la excelsa Alemania; pero sobre 
sus ruinas, sobre el incendio humeante de 
sus cadáveres , quedará flotando un aroma 
delicioso, que extendiendo su purís imo per-
fume, proclamará el triunfo de la ciencia. 
Este grandioso esfuerzo lo realizó Alema-
nia, que, oyendo a sus sabios eminentes, co-
locó al Maestro de Escuela, como único sal-
vador de su decadencia. 
El progreso marcha con velocidad verti-
ginosa, y cuando la España culta y la anal-
fabeta, se dén cuenta de donde está su tabla 
de salvación, y el maestro sea comprendido, 
entonces surgirá una España nueva, que cual 
otra Alemania pueda sacudir su pereza ani-
quiiidora. 
En dias sucesivos, nos proponemos v u l -
garizar ideas educativas, que hagan a la masa 
común, que tanto ignora, amantes entusias-
tas del educador, pensando siempre, que el 
maestro de escuela, fué quien levantó el dor-
mido espíritu, de esa nación germana que 
hoy asombra al mundo con su épica lucha. 
¿Porqué no ha de lograr nuestra gloriosa 
España , su posible redención, por medio de 
la escuela? 
¿Y, porqué no ha de ser nuestra amada 
Aníequera, el punto de donde parta ese foco 
luminoso de cultura educativa? 
¿Que és quimérico pensarlo?—mienten 
los que tal piensen—en nuestra Antequera, 
tenemos un Alcalde entusiasta de los proble 
mas educativos; tenemos maestro cultos e 
ilustrados, y tenemos pueblo que será fácil 
en comprencler donde está su salvación. 
Unanse estos tres valiosos elementos; 
hagan todos acción pedagógica, pongan unos 
un grano de arena, otros, uno de oro o de 
caliza, y lograrán formar el magnífico edificio 
de nuestra redención. 
¿ Q u e Antequera es campo mínimo, estrecho 
para que tanta grandeza parta de él? 
También era pequeño , humilde aquella 
cueva de Covadonga, y de ella partió la ad-
mirable, la grandiosa reconquista española , 
que en imborrables caracteres escribe nuestra 
historia patria. 
Y, cuando en HERALDO veáis alguna pá-
gina de acción pedagógica, leedta con entu-
siasmo, que es para vosotros la gran obra de 
la educación <^el único gran negocio de la v i -
da ,» la salvación de nuestra España; el por-
venir de vuestros hijos. 
G, G ó m e z - M o r a l e s . 
4 P E S E T A S D I A R I A S 
Es el sueldo que gana toda persona de 
ambos sexos, que sabiendo escribir con una 
letra regular, desee ocupar sus ratos de ocio 
en un facilísimo trabajo de escritura que 
necesitamos profusamente para la propaga-
ción de nuestros inventos en España. No hay 
nada que comprar. Detalladas referencias que 
se envían gratis escribiendo a los ESTABLE-
CIMIENTOS LISBONENSES,Rúa da Prata , 
n ú m e r o 156; L I S B O A (Portugal). 
E L A B O R A C I Ó N 
—= DE 
MaNTECflDos. rosco? y mmm% 
Manuel tyergara Nieblas 
A Z S T T E Q X T E F l A 
Mantecados de Limón, Canela y Avellana 
a 1*25 pesetas los 460 gramos. 
Roscos de Huevo y Clavo, a r50 pesetas 
los 460 gramos. 
Alfajores de Almendra y Avellana a r50 pe-
setas los 460 gramos. 
Cajas de Mantecados surtidos a 1 y 2 pesetas. 
Caja 5s ílhorroj y Prestamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Noviembre de 1914. 
SIS " V K ^ O l ^ I V 
4 depósitos para aceite de 100 arrobas 
sin haberse usado. 
En esta Redacción informarán. 
I N G R E S O S 
Por 381 imposiciones. . . 
Por cuenta de 45 prés tamos . 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Tota l . . . 
PAGOS 
Por 44 reintegros . . . . 
Por 12 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
Tota l . . . 














REGLMKTO DEL MATADERO 
( C o n c l u c í ó n . ) N ú m . 8. 
5.a—A abstenerse en absoluto bajo pena 
de ser destituidos en el acto, de solicitar de 
las personas que en las naves tengan in te -
reses, d á d i v a s o gratificaciones en concepto 
de trabajos que hayan ejecutado con ma-
yor esmero, u otro fin cualquiera, ni me-
nos en el de haber podido con t r ibu i r por 
medio de abusos u ocultaciones de alguna 
parte de reses a que el Veterinario las salve 
de la quema; asimismo, y por ú l t i m o , le es-
tá prohib ido solicitar permiso para prac t i -
car las operaciones propias de su oficio en 
otras localidades, pues en todo caso le se-
rá denegado. 
A r t . 76.—Los operarios que falten al 
respeto debido a sus superiores; se presen-
ten en el establecimiento en un estado i n -
debido; promuevan cuestiones; alboroten, 
no ejecuten sus peculiares trabajos en las 
horas y forma que se les prevenga, se i n -
subordinen, o tengan p a n i c i p a c i ó n en al-
g ú n fraude, serán suspendidos por el Jefe 
del Matadero. 
A r t . 77.—Cuando a lgún operario deje 
de presentarse al trabajo, alegando enfer-
medad, pe r c ib i r á la mitad del sueldo, ju s t i -
ficando, por medio de cert if icación del fa-
cultat ivo de Beneficencia munic ipa l del 
distr i to a que corresponda su domic i l io , la 
enfermedad que padece, antes de la lista; 
disfrutando este beneficio durante quince 
días , pasados los cuales, q u e d a r á cesante. 
A r t . 78.—Los operarios que falten al 
trabajo por s u s p e n s i ó n de empleo, licencia, 
o sin c á u s a justificada, de jarán de percibir 
sus jornales. 
C A P I T U L O X I . 
Disposiciones generales 
A r t . 79—Se prohibe en absoluto a todo 
empleado munic ipa l , sin excepc ión a lgu -
na, que intervenga en las compras y ven-
tas deganado; ni en n inguna de las opera-
ciones del t ráf ico de carnes, y que acepte 
comis ión o encargo alguno, bajo pena de 
des t i tuc ión inmediata, o fo rmac ión de ex-
pediente, s e g ú n su ca t ego r í a . 
A r t . 80.— Los contratistas, abastecedo-
res, sus dependientes y operarios de los 
servicios afectos a la Casa-Matadero, y los 
particulares que por cualquier concepto 
concurran al mismo; d e p e n d e r á n t a m b i é n 
del Jefe del Matadero, en cuanto sus actos 
se relacionen con el r ég imen interior de el 
referido establecimiento. Dicho funciona-
r io , podrá inspeccionar las operaciones de 
aquellos, siempre que lo tenga a bien o el 
servicio se lo reclame. 
A r t . 81.—Sin previa au to r i zac ión de la 
Alca id ía , no p o d r á n formularse protestas 
ni actas notariales, para reclamar de actos 
y procedimientos ocurridos en la casa Ma-
tadero y sus dependencias. 
A r t . 82.—Sin perjuicio de la acción que 
compete a los Tribunales de justicia por 
c o m i s i ó n de a l g ú n delito, de uso de ar-
mas prohibidas en la casa-Matadero, se-
rá penado por primera vez, con la priva-
ción de entrada durante dos meses, y con 
la expu l s ión definitiva en caso de r e i n c i -
dencia. 
A r t . 83. — Se prohibe orinar en el inte-
rior de la Casa-Matadero o fuera de los re-
tretes y m u y especialmente, en las naves 
de matanza y dependencias inmediatas. La 
reincidencia t r a t ándose de empleados, será 
corregida, con suspens ión por varios días, 
s egún las veces que haya tenido lugar aque-
lla, y come t i éndo l a los particulares, con la 
expu l s ión del Establecimiento, por el t i em-
po que determine la Alca ld ía , 
A r t . 84—Con sujección a lo dispuesto 
en la base 4.a de la R. O. de 14 de Julio de 
1895 para impedir la p ropagac ión de las 
enfermedades contagiosas en la g a n a d e r í a , 
cuando resultase de los reconocimientos fa-
cultativos, alguna o varias reses invadidas 
de dichas enfermedades, el Inspector Vete-
r inar io , m a n d a r á separarlas de las que es-
tén en perfecto estado de sanidad; y sin 
pe rmi t i r que las retiren del establecimien-
to, d a r á cuenta inmediata a la Alcaldía, pa-
ra que resuelva lo que proceda. 
A r t . 85. — Se c o n c e d e r á dos horas al 
d u e ñ o de la res tnandada quemar, desde 
quesea notificada por el Jefe del Matadero 
la p resc r ipc ión facultativa, llevafido esta 
inmediatamente a cabo, transcurrido que 
sea dicho pla/o. 
A r t . 86. — Bien se verifique el servicio 
de que se trata por admin i s tración o ya sea 
por arriendo, todos los empleados m u n i -
cipales de ¡a Casa Matadero, el contratista 
y sus dependientes, se s o m e t e r á n a lo dis-
puesto en este Reglamento. 
A r t . 87.-—Dentro de la Casa-Matadero, 
no se c o n s e n t i r á n depós i tos de despojos se-
cos ni frescos. SÍ se faltare a este precepto 
h ig ién ico , el Jefe lo m a n d a r á trasladar fue-
ra de la pob lac ión , sin que haya derecho a 
r ec l amac ión alguna, contra esta medida y 
siendo por cuenta del d u e ñ o los gastos que 
se ocasinaren. 
A r t . 88. — Para evitar los entorpeci-
mientos y desgracias que pudieran ocur r i r 
en el departamento de reses vacunas, no 
se p e r m i t i r á , que mientras se hace el de-
güe l lo y cuarteo en las naves, entren m á s 
personas en las mismas, que las indicadas 
en el art. 38 de este Reglamento. 
A r t . 89.—La matanza de reses de cerda 
para el consumo de sus carnes en fresco, 
p o d r á hacerse en todas las épocas del a ñ o , 
sín otra l imi tac ión que la que establezca el 
Excmo. Ayuntamien to , previo informe de 
la Junta de Sanidad, s egún determina la 
R. O. de 25 de Octubre de 1894. 
A r t . 90.—Este Reglamento regi rá en to-
dos los mataderos que se establezcan den-
tro del t é r m i n o munic ipa l de esta Ciudad. 
A R T I C U L O A D I C I O N A L 
Los Inspectores Veterinarios, a m á s de 
los deberes que les impone este Reglamen-
to, c u m p l i r á n en todas sus partes, cuanto 
determina ei R. D. de 22 de Diciembre de 
1908, cuyo a r t í cu lo 10 dice así : 
«Será mis ión de los Inspectores Ve te r i -
narios de substancias alimenticias: 
La inspecc ión de los mataderos. 
La inspección en los fielatos, estaciones 
y mercados de todas clases de carnes, pes-
cados y d e m á s alimentos de origen an ima l , 
así como de las frutas, verduras y de la le-
che. 
La inspecc ión de las carnes caza, aves, 
pescado, embutidos y leche expendidas en 
toda clase de establecimientos y puestos, 
así como de las verduras y frutas. 
La inspecc ión de las m o n d o n g u e r í a s , 
c a s q u e r í a s , fábr icas de escabeche y de em-
butidos y de establecimientos o casas que 
sin ser fábr icas se dedican a la e l a b o r a c i ó n 
y comercio de estos. 
La inspecc ión de c a b r e r í a s , e n c i e r r o s de 
ovejas y cuadras de burras de leche. 
La inspecc ión de v a q u e r í a s com'pren-
d i en do: 
1.0—El reconocimiento, reseña y c o n -
t r a s e ñ a d o de las reses que se hallen estabu-
ladas en todos los establecimientos y de las 
que se trate estabular. 
2,0—La vigilancia de las condiciones 
de los alimentos que se empleen en cada 
v a q u e r í a para la n u t r i c i ó n de las reses asi 
como sobre el cumpl imien to de la higiene 
en los establos. 
3.0 La ap l icac ión de los medios de diag-
nostico que la ciencia aconseje para c o m -
probar el estado de sanidad de las reses. 
4.0—El estudio de la normal idad en la 
p r o d u c c i ó n de la leche. 
A d e m á s es ta rá a cargo de los Inspecto-
res Veterinarios: 
La in specc ión de paradores donde se al-
bergue ganado de Matadero o productor de 
leche. 
La inspecc ión en las fondas, casas de co-
midas, bodegones, cafés, etc.; de las carnes, 
aves, pescados, ca^a,embutidos, de las f r u -
tas y verduras. 
La inspecc ión en los degolladeros y fá -
bricas de aprovechamiento de animales 
m u t r t o s . » 
Para el mejor c u m p l i m i e n t o de estos 
anunciados, los Inspectores Veterinarios 
se i m p o n d r á n de lo preceptuado en la p r e -
citada d i spos ic ión . 
pEINI 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
¿ C a m b i o j d e Gobierno? 
|No señores , oó! Que es un título p a r a que lean V d e s . este a n u n c i o , 
En Z é m * M m ^ ú M í m m , - ^ t > Colon !aIes 
Acaba de recibirse un surtido de QUESOS DE BOLA de Holanda 
sin mezcla de patatas, directo de fábrica acreditada, marca «VICT0R1A> 
También ha llegado fresca la M A N T E C A DE COPENHAGUE (Dina-
marca) 'marca H E Y M A N conocida por de Hamburgo. 
r » c x O s 
Queso de bola puro a 14 Reales Kilo. 
por piezas a 13 
Manteca Heyman a 9.60 « Lata. 
I) K L 4 
L i l I REPÜBLICII 1 ^ 1 Almacén f de | Coloniales 
Este acreditado establecimiento avisa al público en general, que habiendo concluido 
la reforma del local, dispara sus cañones , no para destruir a la humanidad como sucede 
con la guerra europea, sino para beneficiar los bolsillos tan escamoteados dé los españoles . 




Azúcar P Antequera 
« T polvo 
0.40 pesetas kilo 
0.50 « « 
0.80 « « 
0.85 « « 
0.80 « « 
Café Puerto Rico 
Habichuelas 1.a 
Betún 2 cajas 
Mariposas 2 cajas 
2.— pesetas libra 
0.45 ^ kilo 
0.05 « 
0.05 « 
ISLoX-A..—Estos son Too tonas de tm-xestrai. 
GVD ALMANAQUE 
BAILLY BAILLIERE 
P A R A 1915 
P e q u e ñ a enc i c loped ia 
de l a v i d a p r á c t i c a 
Además de la participación gratuita 
que [se regala a todo comprador en el 
número 
del sorteo de la Lotería de Navidad de 
1914, la Casa Editorial repart i rá entre 
susfavorecedores 
1 .OOO déc imos 
(O sean 100 billetes) para el sorteo de 
la Lotería Nacional posterior al 30 de 
Junio de 1915, cuyos décimos cuesien 
a 3 pesetas. Si todos és tos salen pre-
miadoSjel Almanaque para 1915 podría 
distribuir entre los favorecidos muy 
cerca de 250.000 pesetas. 
1P K C I O S 
E n rús t i ca . 
E n c a r t o n é 
. 1.50 ptas. 
. 2.00 » 
Agendas de 
Bufete y BolsiLLo 
De venta en la Librer ía 
E l Siglo X X 
I 
Antonio J i m é n e z Robles 
D e n t i s t a de l a B e n e f i c e n c i a 
M u n i c i p a l 
Dentadura de C a u c h ú j a lumin io y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracciones , Orificaciones y Empastes 
- 183 M ADERUELO, 18 -
6 é 
En La Lib^eKa 
£ / S i g l o s X i 99 
D O N M E L 0 1 1 I A D E S 
P e r i ó d i c o s a t í r i c o . | | 5 c t s . 
j ^ - i á - t x x e r o ^ í ¿ 5 , O , ^ 
Se ha Recibido el nú 
mepo l ü de 
Librería 6 1 SIGLO X X 
FUNDICIÓN y CONSTRUCCIONES METÍLICUS 
rt<- — 
r 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
c o n s u l t a s , es tudios , proyec tos , presupues tos , e tc . g r a t i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A J V O ^ E ^ Q U E ^ R A 
FÁBRICA D E ABONOS M I N E R A L E S 
DE 
José García Befdoy ^ Antequepa 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
O ü v o s , Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TUMUS SIfjGRUNde sran reilllifnientB 
Instalación de 7 turbinas con 720O caballos en 
((EL PORVENIR DE ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
Representante en Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
MACENES XDE¡ H I E R R O S 
DE 
A . A . Gr A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano , M e r e c i l l a s 24 . 
Recibos para p a r t i c i p a c i ó n de L o t e r í a 
De venta en la Librería EL SIGLO XX 
1* CHOCOLATES, C A F E S 
C O M P A Ñ I A C O L O N I A L 
